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Blanco de Murcia 
 
 
Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Semi-oval, generalmente con un labio más desarrollado que otro. Contorno esférico irregular. 
 
Zona pistilar: Deprimida, los frutos se tienen en pie. Punto pistilar: Pequeño, casi negro, con frecuencia 
prominente, situado en el mismo eje o suavemente desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Levemente teñida de rojo o del color del fondo, pero visible. Pequeño surco en su nacimiento. 
 
Cavidad peduncular: Amplia y medianamente profunda, un poco deprimida en el dorso. 
 
Piel: Pubescente y con pruina grisácea. Color: Blanco amarillento. Chapa rosada y sobre la misma unas 
manchas o pinceladas más oscuras. Punteado abundante y aureolado. 
 
Carne: Amarilla. Pastosa y algo fibrosa. Sabor: Agradable. 
 
Hueso: Pequeño, adherido por zonas o completamente. Semi-oval, con arista central leve o pronunciada 
formando quilla; los laterales no perfilados o entrecortados quedando entre la quilla principal y la 




Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
